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ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɩɿɞɫɢɫɧɢɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɜɢɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɩɨɪɨɫɹɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ (ȻȺɋɄ) ɬɚ ɥɿɡɨɰɢɦɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ (ɅȺɋɄ), ɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ (ɎȺ), ɚɬɚɤɨɠ 
ɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɚ (Ɏȱ), ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɜɢɳɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨɪɨɫɹɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. Ɉɬɠɟ, ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɛɿɨɬɢɤɚ 
ȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɫɩɪɢɹɥɨɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀɿɤɥɿɬɢɧɧɨʀɥɚɧɤɢɿɦɭɧɿɬɟɬɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɡɚɫɿɛɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
ɩɨɪɨɫɹɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɡɚɪɚɡɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɲɥɭɧɤɨɜɨɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ ɜ ɩɿɞɫɢɫɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ʀɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɢɬɨɛɢɨɬɢɤɚ ɗɄɋɌɊȺɄɌ™ 
6930 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɰɢɨɧɚ ɩɨɞɫɨɫɧɵɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɜɢɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɗɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɩɨɪɨFɹɬɚɦ ɨɩɵɬɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬɭ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨɣ (ȻȺɋɄ) ɢ ɥɢɡɨɰɢɦɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɵɜɨɪɨɬɤɢɤɪɨɜɢ (ɅȺɋɄ), ɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜ (ɎȺ), ɚɬɚɤɠɟ 
ɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ (Ɏɂ), ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɜɵɲɟ ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɪɨɫɹɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɋɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ 
ɮɢɬɨɛɢɨɬɢɤɚ ɗɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨɡɜɟɧɚɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɗɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɡɚɪɚɡɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ 
ɬɪɚɤɬɚ ɜ ɩɨɞɫɨɫɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɢɫɧɢɠɟɧɢɸɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ. 
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EFFECT OF PHYTOBIOTIC ON NONSPECIFIC RESISTANCE PARAMETERS  
OF PIGLETS IN SUCKLING PERIOD 
The article presents results of the phytobiotic EXTRACT™ 6930 influence on 
parameters of nonspecific resistance as a part of the basic diet of suckling piglets on 
modern pig farm. 
It was established that the use of EXTRACT™ 6930 for experimental group 
increased serum bactericidal (SBA) and lysozyme activity (SLA), neutrophil phagocytic 
activity (PA) and phagocytic index (PI), their values were significantly higher compared 
with parameters  of control group. Thus, feeding by phytobiotic EXTRACT™ 6930 helped 
stimulate humoral and cellular links of immunity. 
Analysis of the data allows to assert that it is appropriate to use EXTRACT™ 6930 
as an effective preventive measure for diseases in piglets, including non-contagious 
diseases of the gastrointestinal tract during suckling period, which in turn contributes to 
better preservation and reduces their morbidity. 
Key words: suckling piglets, phytobiotic, immune system, nonspecific resistance, 
SBA, SLA, PA, PI, gastrointestinal tract, diseases. 
ȼɫɬɭɩ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɟɞɟɧɧɹɫɜɢɧɚɪɫɬɜɚɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɜɚɪɢɧ,  ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɝɨɞɿɜɥɟɸ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ [1–3]. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɜɚɪɢɧ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɦɭɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɦɭɧɧɨʀɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱥɤɬɢɜɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɦɭɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɩɟɪɲɿɞɧɿɠɢɬɬɹ 
ɩɨɪɨɫɹɬ ɝɚɥɶɦɭɽɬɶɫɹ ɤɨɥɨɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɚɧɬɢɬɿɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɥɨɤɭɸɬɶ ɚɧɬɢɝɟɧɢ, ɳɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ȼɫɢɫɬɟɦɢ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ. ɐɟ ɜɫɟ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ 
ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɿɜɭɩɟɪɿɨɞɪɚɧɧɶɨɝɨɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ [4, 5].  
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɬɜɚɪɢɧ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɲɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɿɦɭɧɨɝɟɧɟɡɭ. ɉɟɪɲɨɸ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɡ 
ɰɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ɹɤɚ ɽ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ, ɚɥɟ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɤɨɥɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɡɞɚɬɧɢɣɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲɿɫɬɶɝɭɦɨɪɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɡɚɯɢɫɬɭ [6, 7].  
ɇɢɡɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽ ɿɦɭɧɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɞɿɸ ɚɧɬɢɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ, ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɲɥɭɧɤɨɜɨɝɨɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ ɬɜɚɪɢɧ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɽ 
ɡɧɚɱɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɛɢɬɤɿɜɞɥɹɫɜɢɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ [4]. 
Ɍɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɫɶɨɝɨɞɧɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɨɲɭɤɫɭɱɚɫɧɢɯɛɟɡɩɟɱɧɢɯɤɨɪɦɨɜɢɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ,  ɹɤɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɞɚɬɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɫɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ,  ɚ ɬɚɤɨɠ 
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ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɩɨɪɨɫɹɬɬɚɡɧɢɠɟɧɧɸɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿɧɟɡɚɪɚɡɧɢɦɢɯɜɨɪɨɛɚɦɢ, ɜɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿɲɥɭɧɤɨɜɨɤɢɲɤɨɜɨɝɨɬɪɚɤɬɭ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɮɿɬɨɛɿɨɬɢɤɚ ȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɢɫɧɢɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɜɢɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɉȺɉ «Ⱥɝɪɨɩɪɨɞɫɟɪɜɿɫ» 
ɫ. ɇɚɫɬɚɫɿɜɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ). Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɛɭɥɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɿ ɩɨɪɨɫɹɬɚ ɩɨɪɨɞɢ Ʌɚɧɞɪɚɫ ɜɿɤɨɦ 10  ɞɿɛ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦɚɧɚɥɨɝɿɜɩɨ 20 ɬɜɚɪɢɧɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚɞɨɫɥɿɞɧɿɣɝɪɭɩɚɯ. 
ɉɨɪɨɫɹɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡ 10- ɞɨ 28-ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ 
ɩɪɟɫɬɚɪɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦ. ɉɨɪɨɫɹɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨ ɩɪɟɫɬɚɪɬɟɪɧɨɝɨ 
ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɭ ɜɧɨɫɢɥɢ ɤɨɪɦɨɜɭ ɞɨɛɚɜɤɭ ȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 (ɉɚɧɤɨɫɦɚ ɋ. Ⱥ., 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ) ɭɞɨɡɿ 150 ɝɬ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɚɤɪɨɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɚɡɤɪɚɧɿɚɥɶɧɨʀɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨʀ 
ɜɟɧɢɭ 10-  (ɞɨ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930),  20-  ɬɚ 28-  ɞɨɛɨɜɨɦɭɜɿɰɿ (ɩɟɪɟɞ 
ɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹɦɜɿɞɫɜɢɧɨɦɚɬɤɢ).  
ɍ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ 
ȻȺɋɄ) ɮɨɬɨɧɟɮɟɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɦɿɤɪɨɛɧɨʀ ɬɟɫɬ-
ɤɭɥɶɬɭɪɢ E.Coli (Ɇɚɪɤɨɜɘ.  Ɇ.)  ɬɚɥɿɡɨɰɢɦɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɪɨɜɚɬɤɢɤɪɨɜɿ (ɅȺɋɄ)  
ɧɟɮɟɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɦɿɤɪɨɛɧɨʀ ɬɟɫɬɤɭɥɶɬɭɪɢ  
Micrococcus lisodeikticus Ⱦɨɪɨɮɟɣɱɭɤ ȼ.  Ƚ.)  [8–10].  ɍ ɫɬɚɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ȿȾɌȺ ɤɪɨɜɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ (ɎȺ) ɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ St.aureus ɚɛɨ E.Coli (Ƚɨɫɬɟɜȼ. ɋ.) ɬɚɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɢɣɿɧɞɟɤɫ (Ɏȱ) [8–
10]. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɿɦɭɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀȾɇȾɄȱɜɟɬɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɬɚɤɨɪɦɨɜɢɯɞɨɛɚɜɨɤ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɳɨɞɨɛɨɜɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭɡɚɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɭɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿɣɦɟɞɢɰɢɧɿɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ [9].  
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Microsoft Excel. ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ 
ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦɢɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɝɭɦɨɪɚɥɶɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɽɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɪɨɜɚɬɤɢ (ȻȺɋɄ) ɤɪɨɜɿ, 
ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɥɿɡɨɰɢɦɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɪɨɜɚɬɤɚ ɤɪɨɜɿ (ɅȺɋɄ),  ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɥɿɡɭɜɚɬɢ ɝɪɚɦɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɚ 
ɞɟɹɤɿɝɪɚɦɧɟɝɚɬɢɜɧɿɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ [7, 10]. 
ȻȺɋɄɩɨɪɨɫɹɬɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɛɭɥɚɜɿɪɨɝɿɞɧɨɛɿɥɶɲɨɸɧɚ 20 ɿ 28 ɞɨɛɭɠɢɬɬɹ 
ɧɚ 12,7 % (p<0,05) ɿ 9,7 % (p<0,01) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ 
ɬɜɚɪɢɧ (ɬɚɛɥ.). Ɍɚɤɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɥɢ ɿ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɅȺɋɄ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ  
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɛɿɥɶɲɨɸɭɩɨɪɨɫɹɬɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɧɚ 20 ɿ 28 ɞɨɛɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚ 13,2 % 
(p<0,001) ɬɚ 12,3 % (p<0,001). Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ȻȺɋɄ ɭ ɩɨɪɨɫɹɬ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɜɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɨɩɫɨɧɿɡɭɸɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [11]. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɧɨɪɦɚɥɿɡɭɸɱɭɞɿɸȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɧɚɝɭɦɨɪɚɥɶɧɭɥɚɧɤɭɿɦɭɧɿɬɟɬɭ 
ɬɜɚɪɢɧ,  ɚɞɠɟ ɧɚ 28  ɞɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ȻȺɋɄ ɿ ɅȺɋɄ ɭ ɩɨɪɨɫɹɬ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶ [9], ɬɨɞɿɹɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹɧɢɠɱɢɦɢ 
ɜɿɞɧɢɯɞɨɤɿɧɰɹɞɨɫɥɿɞɭ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 
 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɨɪɨɫɹɬ (M±m, n=20) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ƚɪɭɩɚ ȼɿɤɬɜɚɪɢɧ, ɞɨɛɚ 
10 20 28 
ȻȺɋɄ, % Ʉ 26,2±0,65 25,1±0,83 28,9±0,60 Ⱦ 25,8±0,62 28,3±0,78* 31,7±0,61** 
ɅȺɋɄ, % Ʉ 37,9±0,62 36,4±0,74 38,1±0,56 Ⱦ 39,0±0,87 41,2±0,64*** 42,8±0,81*** 
ɎȺ, % Ʉ 41,6±0,70 39,8±0,81 40,3±0,55 Ⱦ 40,2±0,82 42,4±0,94* 44,5±0,87*** 
Ɏȱ, ɨɞ. Ʉ 4,6±0,12 4,4±0,13 4,8±0,10 Ⱦ 4,5±0,09 4,9±0,10** 5,2±0,11* 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: *–p<0,05; **–p<0,01; ***–p<0,001 – ɪɿɡɧɢɰɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸɝɪɭɩɨɸɩɨɪɨɫɹɬ 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȻȺɋɄ ɿ ɅȺɋɄ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɽ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɬɪɟɫɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, 
ɹɤɿɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɭɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɿɣɿɯɪɨɧɿɱɧɿɣɮɨɪɦɚɯ [8, 9]. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɽ ɮɚɝɨɰɢɬɨɡ, 
ɹɤɢɣɽɝɨɥɨɜɧɢɦɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɩɪɢɪɨɞɧɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɰɿɧɤɢ ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ [8, 9]. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɭɎȺɿɎȱɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɭɦɟɠɚɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɧɨɪɦɢ [9] 
ɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚɞɨɫɥɿɞɧɿɣɝɪɭɩɚɯɬɜɚɪɢɧ. ɁɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɎȺ ɤɪɨɜɿ ɩɿɞɫɢɫɧɢɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɬɚɛɥ.), ɳɨ 
ɛɭɥɚɜɿɪɨɝɿɞɧɨɛɿɥɶɲɨɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸɧɚ 20 ɞɨɛɭɧɚ 6,5 % (p<0,05) ɬɚ 
28 ɞɨɛɭɧɚ 10,4 % (p<0,001) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  ɌɚɤɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɜɿɞɦɿɱɟɧɨɿɞɨɎȱ,  ɳɨɛɭɜ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɧɚ 20 ɿ 28 ɞɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɧɚ 11,4 % (p<0,01) ɿ 8,3 % (p<0,05) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɬɜɚɪɢɧ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɬɨɛɿɨɬɢɤɚ ɭ 
ɪɚɰɿɨɧ ɩɨɪɨɫɹɬ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɮɚɝɨɰɢɬɨɡɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ 
ɩɟɪɟɬɪɚɜɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɚɝɨɰɢɬɭɸɱɢɯ ɤɥɿɬɢɧ. Ɍɚɤɨɠ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɸɪɟɚɤɰɿɽɸɤɥɿɬɢɧɧɨʀɥɚɧɤɢɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɧɚɞɟɮɿɰɢɬɝɭɦɨɪɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɿɦɭɧɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ [5] 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɛɿɨɬɢɤɚ ȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930 ɩɪɨɬɹɝɨɦ 18 ɞɿɛ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸȻȺɋɄɿɅȺɋɄɭɩɨɪɨɫɹɬɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɥɿɬɢɧɧɨʀ ɥɚɧɤɢ 
ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɧɚɳɨɜɤɚɡɭɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɎȺɿɎȱɭɩɨɪɨɫɹɬ, 
ɹɤɢɦɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢȿɄɋɌɊȺɄɌ™ 6930.   
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ 
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